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この研究は漫画『LOVELY  COMPLEX』から映画「LOVELY COMPLEX」にする
映画化についてである。この映画は若者恋愛についての。女の体は男の体
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 Skripsi ini meneliti tentang ekranisasi komik Lovely Complex karya Aya 
Nakahara ke dalam film Lovely Complex karya sutradara Kitaji Ishikawa. Komik 
dan film Lovely Complex yang menceritakan tentang percintaan remaja, dalam 
penelitian tersebut peneliti bertujuan untuk menunjukan persamaan dan perbedaan 
yang ada dalam ekranisasi film Lovely Complex. 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori ekranisasi dan teori 
struktul dalam unsur instrinsik yang meliputi, tema, alur, tokoh, latar, sudut 
pandang. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam antara komik dan film terdapat 
perbedaan dan persamaan. Beberapa perbedaan tersebut ditunjukkan dalam alur 
yang dilakukan dengan penghilangan beberapa adegan dari komik kedalam film, 
penghilangan tokoh serta perubahan tempat dan waktu dalam latar. Sedangkan 
persamaan terdapat pada tema yang tetap mempertahankan cerita awal. 
 Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis karya sastra 
lain dari adaptasi novel ke dalam film dan dari film ke dalam novel atau dari 
komik ke dalam film, karena perbedaan media misalnya Paradise Kiss, 20th 
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